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Resumen: La sucesión es uno de los temas más estudiados en las empresas familiares ya que 
son pocas las empresas que pasan a siguientes generaciones. Este artículo tiene como objetivo 
analizar los factores de éxito que inciden en los procesos de sucesión de las empresas, aún más 
en un contexto donde en su mayoría las empresas familiares todavía se encuentran en primera 
generación y se ha dificultado el traspaso de administración a futuras generaciones. Los 
resultados de este estudio establecen que las empresas familiares en Guayaquil no formulan un 
plan de sucesión que garantice una gobernanza de acuerdo a los derechos de los trabajadores 
y los miembros de la familia. Además, los resultados proveen de implicaciones prácticas para 
empresarios y hacedores de política pública con el fin de que sean utilizadas para mejorar el 
bienestar de las empresas familiares ya que las mismas contribuyen a la creación de empleo y al 
crecimiento económico del país.
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Abstract: Succession is one of the most studied topics in family businesses since there are few 
companies that move on to subsequent generations. This article aims to analyze the success 
factors that affect the succession processes in companies, even more in a context where mostly 
family businesses are still in the first generation and the transfer of administration to future 
generations has been difficult. The results of this study establish that family businesses in 
Guayaquil do not formulate a succession plan that guarantees governance according to the 
rights of workers and family members. In addition, the results provide practical implications 
for entrepreneurs and public policy makers in order to be used to improve the welfare of family 
businesses since they contribute to job creation and economic growth in the country.
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Introducción
La empresa familiar es una de las formas de organización más predominantes a nivel mundial ya que son las que más empleo generan (Cabrera-Suárez, De Saá-Pérez, & García-Almeida, 2001). 
Sólo en Estados Unidos y Latinoamérica, aproximadamente el 80% de sus empresas son familiares 
(Poza, E.J. & Daugherty, M., 2018), las cuales representan el 50% del PIB Mundial (Shepherd & 
Zacharakis, 2000). A diferencia de las empresas no familiares, las empresas familiares enfrentan 
desafíos que son muy particulares para dichas organizaciones, entre los cuales se encuentra la 
sucesión (Filser, Kraus, & Märk, 2013; Venter, Boshoff, & Maas, 2005). Muchos estudios aseveran 
que son pocas las empresas que pasan a una segunda generación, y aún menor es el número de 
aquellas que pasan a una tercera (Solomon et al., 2011). Como consecuencia, la investigación sobre 
las empresas familiares ha venido creciendo durante los últimos años, siendo la sucesión uno de los 
temas más tratados (Velasco, Parra, & García, 2011) a través de un creciente número de artículos 
que han investigado los diferentes factores que influyen en el éxito de una sucesión. (Dalpiaz, 
Tracey, & Phillips, 2014) 
A pesar de la creciente literatura de la sucesión, muchos de estos estudios han sido analizados en 
contextos de países desarrollados, por lo cual se justifica realizar investigaciones en otros contextos 
con el fin de contrastar los resultados. El objetivo de esta investigación es identificar los factores que 
contribuyen al éxito de un proceso de sucesión en empresas familiares dedicadas a la importación de 
repuestos de automóviles en la ciudad de Guayaquil. Para este trabajo se realizó un estudio de tipo 
descriptivo-explicativo y analítico-sintética.
Los estudios acerca de las empresas familiares ecuatorianas son escasos, por lo cual sería 
interesante conocer qué tipo de resultados podría arrojar está investigación dado el caso de que las 
empresas familiares ecuatorianas tienen una alta concentración de la propiedad, es decir la propiedad 
de la mayoría de las empresas está controlada por una sola familia, lo cual implica que los procesos 
de sucesión se lleven a cabo por un conjunto limitado de candidatos. 
El trabajo está dividido de la siguiente manera: primero, se realizará una revisión de la literatura 
sobre la sucesión y sus factores que determinan el éxito para luego establecer la metodología a 
presentar. Posteriormente, se explicará cómo se analizaron los resultados para luego establecer las 
conclusiones. 
Metodología
La presente investigación tiene un alcance descriptivo ya que se seleccionarán una serie de 
cuestiones, conceptos o variables relacionadas a las empresas familiares dedicadas a la importación 
de repuestos de automóviles en la ciudad de Guayaquil, que serán analizados posteriormente. La 
muestra está compuesta por 50 gerentes de las pymes familiares. Primero se identificaron a las 
empresas participantes de la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
del Ecuador (Supercias Ecuador). Luego, se aplicó un muestreo por conveniencia aplicando la técnica 
de bola de nieve ya que se preguntó a empresas familiares por otras empresas que estaban pasando 
por un proceso de sucesión.
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Resultados
Se aplicó una encuesta de 10 preguntas, por lo tanto, se han seleccionado las principales para establecer 








 Figura 1. ¿En qué generación se encuentra actualmente la empresa?
Del total de los gerentes encuestados, un 63% de las empresas se encontraban todavía bajo la 
dirección de la primera generación, mientras que un 23% estaba siendo dirigido por una segunda 





 Figura 2. ¿Es usted miembro de la familia?
Como se refleja en la figura 2, los sucesores en su mayoría son miembros de la familia representados 
por un 78%, mientras un 22% son profesionales contratados que no tienen ningún vínculo familiar 

















 Figura 3. ¿Bajo qué circunstancias se dio el traspaso del control?
Como se puede observar en la figura 3, el 58,36% de los sucesores asumieron el control una vez que 
el sucesor se jubiló, no obstante, otra de las razones importantes para suceder al fundador se debió al 
estado de salud del mismo.
















Figura 4. ¿Cómo es su relación con los demás miembros de la familia?
Según la información recopilada, en la figura 4 se puede destacar que un 60% de los encuestados 
























 Figura 5. ¿Qué órgano trato los temas relacionados a la sucesión de la gerencia general?
En la figura 5 se observa que el 65,14% de los encuestados manifestaron que se escogió al sucesor 
a través de reuniones informales. Por otro lado, se puede apreciar que el fundador también incide en 
la elección del sucesor ya que el 22,21% de los gerentes señalaron que el fundador escogía al sucesor.
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 Figura 6. ¿Qué requisitos que se consideraron para elegirlo como sucesor?
Adicionalmente, como se puede notar en la figura 6 la preparación fue importante para ser sucesor. 
Dentro de estos aspectos se destaca la experiencia laboral en la empresa familiar y la preparación 
académica como elementos claves al momento de haber sido escogidos como sucesores. 
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 Figura 7. ¿Qué lo motivo a usted postularse como sucesor?
En la figura 7, Para encaminarse en la ruta de la sucesión, los encuestados manifestaron que su 
principal motivación era sostener la propiedad familiar durante las siguientes generaciones. No 
obstante, otros aspectos también influyeron, pero en menor medida los deseos de mejorar su situación 





Figura 8. ¿Se siguió el proceso de sucesión a través del plan?
Como se puede apreciar en la figura 8, en relación a la planificación, las empresas en su mayoría no 
se basaron en ningún plan de sucesión para la elección del sucesor.  Esto indica la falta de formalidad 
en la gestión de las empresas. 
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 Figura 9. ¿Cuál es el rol del fundador una vez que dejó el cargo?
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 Figura 10. ¿A qué edad usted asumió el cargo?
Con respecto a las últimas 2 preguntas. Una vez que el fundador deja de ser el líder de la empresa, 
el mismo destina su tiempo a ser asesor de la empresa, ocupa cargos honoríficos y es miembro de la 
junta directiva de la empresa. No hubo mucha diferencia respecto a la edad que comenzaron a liderar 
la empresa los sucesores. El 48% de los encuestados se posesionaron como nuevos gerentes entre los 
25 y 45 años en contraste con un 52% que se posesionaron entre los 46 y 55 años.
Discusión 
Sin lugar a duda, uno de los problemas más recurrentes en las empresas familiares es la selección 
del próximo gerente general que sucederá al anterior, es decir el fundador (Nordqvist, Wennberg, 
& Hellerstedt, 2013). Al igual que en muchos países de Latinoamérica, en muchas de las empresas 
familiares ecuatorianas, el rol del fundador sigue teniendo importancia en la toma de decisiones. 
Como se pudo apreciar en los resultados el proceso de sucesión se produjo como consecuencia de un 
problema inmediato con el fundador (enfermedad, jubilación, etc.), lo cual indica que las empresas 
familiares en Guayaquil no han considerado el proceso de sucesión dentro de su gestión estratégica. 
En otras palabras, no hubo una formalización de la elección de un sucesor a través de un plan de 
sucesión.
Así como en otros contextos, como base del proceso de sucesión se tomaron en cuenta aspectos 
tales como la educación formal y experiencia laboral. Además, el deseo de sostener la compañía por 
muchas más generaciones. Estos aspectos fueron los más importantes y contrastan con resultados de 
estudios anteriores donde se indica que la cercanía entre el sucesor y el fundador fueron claves para 
que se diera una sucesión, es decir la combinación de atributos profesionales y rasgos de personalidad 
que estén acorde con lo que necesita la compañía (Schell et al., 2019). Es por eso la importancia de 
reflejar estos aspectos en un plan de sucesión dado que las empresas que siguen una planificación 
tienden a sobrevivir por muchas más generaciones. Cuando existe un plan de sucesión, se crea una 
expectativa de las funciones que se deben realizar y que por ende deben ser consecuentes con la 
postura del sucesor, sus intereses y motivaciones respecto al negocio familiar. De igual manera, al 
existir un plan de sucesión se garantiza una ordenada transmisión del control del fundador al sucesor 
de manera gradual hasta que él pueda desempeñar sus funciones de directivo y líder. (Breton-Miller 
et al., 2004; Tatoglu, Kula, & Glaister, 2008)
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Conclusiones
Este estudio destaca los efectos positivos que tienen las relaciones personales y la preparación de 
los sucesores en los procesos de sucesión.  Al igual que en otros estudios sobre la sucesión, en este 
estudio se puede concluir que las empresas familiares ecuatorianas al igual que empresas de otros 
contextos existe un vínculo especial entre familia y empresa. Los fundadores actúan muchas veces 
como patriarcas y su deseo es que el sucesor este por muchas generaciones más, es por esto que es 
importante que los miembros de la familia tengan buenas relaciones para que los familiares perduren 
más tiempo. Es importante recalcar en este estudio la importancia de la preparación de los sucesores 
tanto a nivel profesional como académico ya que existe una relación positiva con la sucesión. En este 
estudio se pudo comprobar que los sucesores fueron elegidos en base a dichos atributos. 
Las empresas familiares no llevan una formalidad al momento de elegir al sucesor, es decir no 
tienen un plan de sucesión ni una gobernanza que garantice los derechos de los trabajadores ni los 
miembros de la familia, por lo cual se sugiere que las empresas familiares en Guayaquil consideren 
dentro de su plan estratégico un plan de sucesión para evitar futuros distanciamientos que se podrían 
dar que se dan por la toma de decisiones de unos pocos.
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